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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 27 de oenero de 1953 por la que se
promueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pes
ca del Cuerpo de Suboficiales al primero D. Enrique
Ogando Bueno.-Página 172.
Otra de 27 de enero de 1953 por la que se promueve al
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales al segundo D. José A. Muniz Noal.—
Página 172.
Destinos.—Orden de 27 de enero de 1953 por la que se
dispone los cambios de destino del. personal del Cupo
de Suboficiales que se cita.—Página 172.
Otra de 27 de enero de 1953 por la que se dispone embar





Bajas.—Orden de 24 de enero de 1953 por la que se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas cla
ses' de Marinería que se relaciona.—Páginas 172 y 173.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Vuelta al servicio activo.—Orden de 26 de enero de 1953
,
por la- que se dispone se reintegre al servicio activo, pa
sando destinada a la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina, la Auxiliar; Administra
tivo de tercera doña María de Lourdes Montes Ramí
rez. Página 173.
Separación temporal del servicio.—Orden de 26 de enero






del servicio" a la Auxiliar .AdMinistrativo de segunda
señorita °limpia Ruiz Blanco.—Página 173.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden dh 24 de enero de 1953 por la que se
-nombra Mayordomo de segunda clase del buque-hidró
.grafo Juan de la Cosa a Luciano Ruiz Salgado.—Pá
gina 173.
Otra de 24 de enero de 1953 por la que se dispone cese
como Mayordomo de la ,Escuela Naval Militar Martín
González Gallego.—Página: 173.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del •slteldo por permanencia en
subnzarinos.—Orden de 24 de enero de 1953 por la que
se reconoce derecho al percibo de dicha bonificación al
Teniente de Navío Df.'Miguel Godoy y Mérida.—Pág. 174.
Beneficios económicos.—Orden de 24 de enero de -1953 por
la que se recbnoce derecho al percibo de beneficios de
orden económico al Sargento Fogonero D. Gumersindo
Vila Baliño.—Página 174.
Otra de 24 de enero de 1953 por la que se conceden bene
ficios de -orden económico al Músico de tercera clase de
Infantería de Marina Mateo Ponseti Cardona.—Pág. 174.
RECOMPENSAS
•
Rectificaciones.—Orden de 29 de enero de 1953 por la que
se rectifica la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1952'
(D. O. núm. 2 de 1953) que afecta al Secretario de Em
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OIZ 1\1".MS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.---Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo;
Ae promueve al expresado empleo al primero don
Enrique Ogando Bueno, con antigüedad de 16 de
enero en curso y efectos administrativos a partir de
la revista de febrero siguiente, debiendo escalafo
narse a continuación del de su mismo empleo don
Manuel López López.
Madrid& 27 Cle enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General dl Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y -Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y,de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. José A. Muñik
Noal, con antigüedad de 16 de enero en curso y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de febrero próximo, debiendo escalafonarse entre los
de su mismo empleo D. José R. Díaz López y don
José Cánovas López.
Madrid, 27 de enero de 1953.
-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo _ de El Ferrol del Caudillo, Almirante
_ Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer los cambios _de destino del
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relacionan :
Contramaestre primero. D. Angel Jiménez -García.
Del submarino D-1, al submarino D-3.—Forzoso..
Electricista segundo D. Victoriano Area Blanco.
Del submarino D-2, al submarino D-1. Forzoso.
Electricista primero D. Pedro Pena Mosquera.Del submarino D-1, al submarino D-3.—Forzoso.
Torpedista segundo D. Melchor Vidal Celdrán.—Del submarino D-3, al "submarino D-1.---Forzoso.
Torpedista segundo D. Joaquín García Celdrán.—
Del submarino D-1, al submarino D-3.--Forzoso.
Radio segundo D. José Ferrer Torres.—Del sub
marino D-3, al submarino General Sanjurjo. For
zoso.
. Madrid, 27 de enero de 1953.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De'
partamento Marítimo de Cartagena y Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Condestable segun
do D. Antonio García Vera cese en su actual destino.
del cañonero Legazpi y pase a embarcar en el ca
ñonero Dato, con carácter forzoso sólo a efectós ad
ministrativos.




Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases de Marinería que a con
tinuación se indican, -ocurridas en las fechas que al
frente del mismo se señalan, por finalización del
compromiso que servía y no haber solicitado otro
nuevo
Cabo primero Mecánico Julio Domínguez López.
Fecha de la baja : 31 de• diciembre de 1952. -
Cabo segundo de Maniobra Fidel Gago Asensio.
31 de diciembre de 1952.
Cabo segundo Electricista Manuel Sanz Fernán
dez.-31 de diciembre de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan Costa Rivas.
31 de diciembre de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista Jesús Galán Mi
guel.-31 de diciembre de 194. -
Cabo segundo Radiotelegrafista Alfonso Brea
Blanco.-1 de diciembre de 1952.
Cabo segundo Mecánico Benjamín Beato Bustillo.
31 de diciembre de 1952.
Cabo habilitado de Maniobra José Fernández Mi
llet.-31 de diciembre de 1952.
abo habilitado Electricista Rafael Ibarlucea Ló
pez.-31 de diciembre de 1952.
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Cabo habilitado Radiotelegrafista Luis Enrique
García Carpi.-31 de diciembre de 1952.
Cabo habilitado Radiotelegrafista José Merchán
Bravo.-31 de diciembre de 1952.
Cabo habilitado Mecánico Angel López Marín.
31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Francisco To
ledano Barroso.-31 _de diciembre de 1952.
_ Marinero Especialista de Maniobra Antonio Arro
yo Infantes.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Julián Díez
Giner.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista de Maniobra Juan Antón
Antón.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Artillero Rafael Martínez
Romero.-31 de diciembre' de 1952.
Marinero Especialista Artillero Joaquín Abenza
Molina.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Artillero Jerónimo Sáez Ro
sique.-31 de diciembre de 1952.
Marihero Especialista Electricista 'Manuel Ruiz
Bas-Cristóbal.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Electricista Pío Amigo
Vega.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Electricista Manuel Moya
no Campos.-3..1 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista José Se
rrano Amor.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Fernando
Couto Suárez.-3_1 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Ignacio
Ríos Amaro.-31 de diciembre de 1952.
1Viai-inero Especialista Radiotelegrafista José A.
Zúñiga Pérez.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Mecánico *Francisco Fol Do
mingo.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Amanuense Manuel Cara
cuel Contreras.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Sanitario Juan Poll del Bos
que.-31 de diciembre de 1952.
Marinero Especialista Sanitario José L. Pérez
Costas.-31 de *diciembre de 192.
Marinero de Oficio (Panadero) Rafael Jiménez
López.-31 de diciembre de 1952..
Marinero de Oficio (Camarero) Eduardo del Re
guero Bayón.-15 de noviembre .de 1952.





Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.-ACcediendo a lo solici
tado po4r el Auxiliar.Administrativo de tercera -de
la Maestranza de la Armada doña María de Lour
des Montes Ramírez, se dispone cese en la situación
de "separación temporal del servicio" en que se en
cuentra y se reintegre al `servicio activo", pasando
destinada a la Inspección de ConstruCciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina.
_Madrid, 26 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Director' de Construccio
nes Navales Militares, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y
General Je. fe Superior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.-Accediendo -a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada señorita Ohm
pa Ruiz Blanco, se le concede la situación- de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del vigente Reglamento de
Maestranza.
Madrid, 26 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Tefe de la Jurisdicción




Mavordomos.-En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que Luciano Ruiz Salgado sea nombrado Mayordo
mo del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, desde el
1.° de octubre de 1952, con arreglo a la cláusula cuar
ta de su contrato.
Dicho nombramiento lo es como Mayordomo de
segunda clase.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Se dispone que Martín González Gallego, nom
brado Mayordomo de la Escuela Naval Militar por
Orden Ministerial de 26 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 24), cese como tal en 9 de diciembre de 1952,
como comprendido en la cláusula tercera de su con
trato.
Madrid, 24 de enero de 1953.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol_ del Caudillo, Almirante
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y, 19 de enerode 1952 •(D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Teniente de Navío D. Miguel Godoy y Méridaderecho al percibo de la bonificación del 20 por 100del sueldo de su actual empleo durante dos arios, a
partir del día 1.° de julio de 1952, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 21 de junio dé 1952, por su permanencia
en dichos buques durante dos arios, cinco meses y
tres días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de ju
nio de 1954, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco meses y tres días.
- Madrid, 24 de enero de 1953.
Excmos. Sres'. . . .
. . ;
MORENO
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el • artículo único de la, Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108), y de conformidad con,
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, he•
resuelto reconocer al Sargento Fogonero D. Gumer
sindo Vila Balirio derecho al percibo de los benefi
cios de orden económico que tengan reconocidos los
Contramaestres primeros y asimilados del Cuerpo de
Suboficiales, a partir del día_ 1.° de noviembre
de 1952, primera revista administrativa siguiente al
21 de octubre anterior, fecha en qué perfeccionó los
requisitos lexigidos por la citada disposición para
el disfrute de los mismos.




De conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, he resuelto conceder al Mú
/ sico de tercera clase de Infantería ole Marina Mateo
- Ponseti Cardona los beneficios de orden 'económico
determirtados en el artículo 16 del vigente Reglamen
to de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada, aprobado por Orden Ministerial de
19 de. diciembre de 1949 (D. O. núm. 294), que
tengan reconocidos los Sargentos de Infantería de
Marina, a partir del día 1.° de septiembre de 1952,
primera revista siguiente al 14 de agosto anterior,
fecha en que cumplió los requisitos exigidos por la
citada disposición para el disfrute de los mismos.
Madrid, 24 de enero de 1953.
Excmos. Sres. .. .




Rectificaciones.—Padecido error de redacción en
la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 2 de 1953), se reproduce a contsinua
ción debidamente rectificada :
"A propuesta del Alto Estado Mayor, y cOn la
anuencia delMinisterio de Asuntos Exteriores, vengo
en conceder la Cruz del Mérito Naval de segunda cia
se, con distintivo blanco, al Secretario de Embajada
de primera clase D. Marcial Rodríguez Cebral."
Madrid, 29 de enero de 1953.
• Excmos. Sres. ..
Sres. . . •
- MORENO
.EDICTOS._
'Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,Ayudante Militar, de Marina de Santa Eugenia
de Riveira, juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Manuel Lado Lijó, fo
lio 64 de 1931,
Hago saber : Que'habiepdo sido acreditada la pér
dida del expresado documento, queda nulo y sin va
lor alguno ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediatamente entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Riveira, a veinte de enero de mil novecientos cin
cuenta y tres.—E1 Juez instructor, Celestino Souto
Seran tes.
Don Mateo Pserelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de procedimiento previo número 4 de 1953, instruido por desaparición.
de una embarcación el pasado día 6,
•
Hago saber : Que la embarcación nombrada Jua
nita, folio 371 de la 3.a Lista de Palma, tripulada
por Gabriel Rigo Bosch y Román Hervias .Gómez,
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salió de este puerto para la pesca de "jonquillo" el
día 6 de enero actual, sin que hasta la fecha háya
regresado.
Quienes puedan dar detalles de los desaparecidos,
o de su actual paradero, así corno del de la embar
cación citada, .lo comunicarán personalmente o por
escrito a este Juzgado de Instrucción, sito en la Co
mandancia de Marina de Mallorca, por el medio
más rápido.
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1953. E,1 Juez
instructor, Mateo Pendió.
Don Francisco GómezAlonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militlt de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval Militar, instruido
a favor del inscripto de Marina, por el Trozo de
esta capital, folio 130 de 1938, Santiago Arce Ra
món, •
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de. la Superior Autoridad del
Departamento, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en* responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo, en
un plazo de quince días, a la Autoridad de Marina
correspondiente.
Dado en Bilbaci- a los- diecinueve días del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Ca
pitán, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de Juan Ruiz García,
se declara nulo. y sin valoi dicho documento, hacién
dose responsable a la persoria que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Huelva, a los veintitrés días del mes de enero de
mil novecientos cincuenta y tres.—El Alférez, Juez
instructor, Norberto Romero Guerrero.
Don Luis Cebreiro López, Ayudante de Marina de
Vivero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo serior Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
16 del actual, se declara' acreditado el extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 143 de 1933, Francisco 'José Mar
tínez Fernández quedando nulo y sin valor alguno
■••
el expresado documento ; incurriendo en responsa
bilidad el que lo posea y no haga entrega del mismo,.
Dado en Vivero, a veintiuno de enero de mil no
vecientos cincuenta y tres. El Ayudante de Marina,
Luis Cebreiro López.
Don Luis Vázquez, Teniente de Navío del Cuerpo
General de la Armada (E. T.), Juez instructor
del expediente número 235 de 1952, instruido para
acreditar la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Marbella
Alfonso Lago Piña, folio 10 de 1920,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
dicial de este Departamento Marítimo ha sido de
clarada justificada la pérdida del mencionado docu
mento,
•
quedando, por tanto, sin valor- ; incurriendo
en responsabilidad tpda persona que lo posea o haga
uso de él y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
La Línea de la Concepción, a veintiuno de enero
de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Luis Vázquez.
•
Don Enrique SeoaneArión, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Buen,
Hago saber : Que por providencia de esta fecha,
dictada en expediente de pérdida de documentos, ins
truido con sujeción a, lo preceptuado en las Ordenes
Ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y 25 de fe
brero de 1941 (D. O. -núms. 305 y 48, respectiva
mente), se- declara nula la, Libreta de Inscripción
Marítima, duplicado de la. original expedida por
este Trozo con fecha 7 de febrero de 194 al ins
cripto folio 17 de 1915, perteneciente al mismo, José
Pereira Agulla ; incurriendo en_ responsabilidad quien
la posea y no haga entrega de ella.
Dado en Buen a veinte de enero de mil novecien
tos cincuenta y tres.-11 Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina, Enrique Seoane.
Don José Dapena Filgueira, Teniente de Navío
(E. T.) del Cuerpo General de la Armada y Ayu
dante Militar de Marina de Aguilas,
Hago saber : Que por un industrial, facultado para
ello, se ha denunciado la existencia y se ha solici
tado la extracción y aprovechamiento de diversos
restos y pertrechos de buques.
Dichos restos, al parecer, existen depositados en
el fondo del mar, dentro de lo que fotma la bahía
del Cargadero. del "Hornillo", de este Distrito, y se
gún el solicitante, corresponden a buques que se
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perdieron hace mucisimos arios, y, por tanto, se des
conoce quiénes sean los propietarios de los mismosEn su virtud, y persiguiéndose la finalidad de re
cuperar para la industria nacional chatarra existente
en el fondo del mar, sobre la que ningún armadorde buques haya hecho la oporttina reclamación,Por medio del presente Edicto se concede mi plazode treinta días, a partir del de hoy, para que toda
persona o entidad que se_ considere con derecho a
dichos efectos, que posiblemente serán anclas de fon
deo" con sus cadenas, se persone -en esta Dependen
cia con las pruebas documentales que justifiquen susalegaciones ; apercibiéndose que, transcurrido dicho
plazo sin haberse recibido ninguna reclarhación en
forma, se procederá con arreglo a derecho.
Dado en Aguilas a veintiuno de enero de mil no




Higinio Durán González, hijo de Amadeo y de
Adelina, de veinte años de edad, natural - y vecino
de Bahiña (Bayona), provincia de Pontevedra, par
tido de Vigo, el cual tuvo su último -domicilio en
el barrio del Burgo, en la expresada parroquia,
perteneciente al reemplazo de 1953, y a cuyo indivi
duo se le sigue expediente judicial por su falta de
presentación al ser llamado para incorporarse al ser
vicio de la Armada por cuenta del primer llama
miento del citado reemplazo ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, ante el Juez instructor,,
y, de no efectuarlo en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Bayona, 21 de enero de 1953. El Juez instructor,
Arturo. Tenreiro.
José Luis Coello Denis, hijo de Amador y de Ame
lía, de veinte arios de edad, natural y vecino de
Bayona (Pontevedra),*partido de Vigo, el cual tuvo
su último domicilio en este pueblo, calle del Conde,
perteneciente al reemplazo de 1953, y a cuyo indivi
duo se le sigue expediente ju'dicial por su falta de,
presentación al spr llamado para incorporafse al ser
vicio de la Armada por cuenta del primer llama
miento del citado reemplazo ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, ante el Juez instructor,
y, -de no efectuarlo en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Bayona, 21, de enero de 1953.—E1 Juez instructor,
Arturo Teltreiro.
Camilo González Alvarez, hijo de Camilo y de
Dólores, de veinte arios de edad, natural y vecino
de Baliña (Bayona), provincia de Pontevedra, par
tido de Vigo, el cual tuvo su último domicilio en
el barrio del Crucero, de la expresada parroquia,
perteneciente al reemplazo de 1953, y a cuyo indivi
duo se le sigue expediente judicial por su falta de
presentación al ser llamado para incorporarse al ser
vicio de la Armada por cuenta de) primer llama
miento. del citado reemplazo ; comparecerá, en el
plazo -cie treinta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, en la 'Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, ante el Juez- instructor, .
y, de no efectuarlo en el ¡plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Bayona, 21 de enero de 1953. El Juez instructor,
Artzwo T'enreiro.
• Emilio Chouza Pousa, hijo de Ramón y de Do
lores, de veinte años de edad, • natural y vecino
de Bahiña (Bayona), provincia de Pontevedra, par
tido de Vigo, el cual tuvo su último domicilio en
el barrio del Burgo, en la expresada parroquia,
perteneciente al reemplazo de 1953, y a cuyo indivi
duo se le sigue expediente judicial por su falta de
presentación arser llamado para incorporarse al ser
vicio de la Armada por cuenta del primer llama
miento del citado reemplazo ; comparecerá, en el -
plazo de treinta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, en la, Ayudantía Militar
de Marina de estelDistrito, ante el Juez instructor,
y, de no efectuarlo en el plazo señalado', será de
clarado rebelde.
Bayona, 21. de enero de 1953. El Juez instructor,
Arturo Tenreiro.
Manuel Foj9 Prieto, hijo de Manuel e Isabel, na
tural de San Adrián de Veiga, Ayuntamiento de
Santa Marta de Ortigueira, provincia de La Coru
ña, de diecinueve arios de edad, soltero, Labrador,
domiciliado últimamente en la citada parroquia deSan Adrián de Veiga, al que se le sigue expediente
judicial por falta grave por no presentarse el día 3 de
enero del ario actual para incorporarse al servicio efec
tivo de la Armada por haberle correspondido en el
primer llamamiento del reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de sesenta días, ante el juez instruc
tor, Capitán de Corbeta Sr. D. Francisco' Navarrete
Ceniza, en esta Ayudantía de Marina de Ortigueira.
Los sesenta días se empezarán a contar desde el
siguiente de esta Requisitoria. Si no se presentase
dentro del plazo concedido, incurrirá en las respon
sabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar. Asimismo ruego a las Auto
ridades civiles y militares se proceda a su busca y
captura y, de ser habido, .se ponga a disposición del
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citado Juez instructor de la Ayudantía de Marina de
Outigueira. -
Dado en Úrtig-ueira a 19 de enero de 1953.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco :Ya:-
varrete.
,.••■••■■■■■■■•■
Guillermo .Pérez Valverde, hijo de José y de
Peregrina, de veinte años de edad, natural y ve
cino de_ Nigrán, provincia de Pontevedra, par
tido de Vigo, el • cual tuvo su último domicilio
en dicho pueblo, en el barrio de Telleira, per
teneciente al reemplazo de 1953; y a cuyo indivi
duo áe le sigue expediente judicial por su falta de
presentación al ser llamado para incorporarse al ser
vicio de la Armada por cuenta del primer llama
miento del citado reemplazo ; comparecerá, en el
plazo de treintt días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, ante el juez instructor,
y, de no efectuado en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Bayona, 21 de enero de 1953.—E1 Juez iristrüctor,
Arturo Tenreiro.
Bladimiro López Marqués, hijo de Sandalio y
Aida, natural de Cudillero (Oviedo) , soltero, de
profesión _Pescador, de diecinueve arios, cuyas se
ñas personales son : Ojos, cejas y pelo castaños ;
frente, nariz y boca regulares ; domiciliado última
mente en Cu:dinero (Oviedo), comparecerá, en el
término de noventa días, para responder de los car
gos que se le imputan en expediente por falta gra
ve que se instruye por su no incorporación al servi
cio activo de
•
la Armada, ante .el señor Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de San Es
teban de Pravia, Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Reyes Menchaca.
Dado en San Esteban de Previa a diecinueve de_
enero de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Juez
instructor, Antonio Reyes.
José Villamarín Alvarez, hijo de José y de Hor
tensia, de veinte años de edad, natural de Bayona
y vecino de Bahiña (Bayona), provincia de Ponte
vedra, partido de Vigo, el cual tuvo su último domici
lio en el barrio de Lages, de la expresada parroquia,
- perteneciente al reemplazo de 1953, y a cuyo individuo se le sigue expediente judicial por su falta de
presentación al ser llamado para incorporarse al ser
vicio de la Armada por cuenta del primer llama
miento del citado reemplazo ; comparecerá, en el
plazo 'de treinta días, a contar de la publicación de
la presente Requisitoria, en la Ayudantía Militar
de Marina de este Distrito, ante el Juez instructor,
y, de no efectuarlo en el plazo señalado, será de
clarado rebelde.
Bayona, 21 de enero de 1953.—El Juez instructor,
Arturo Tenreiro. •
José Antonio Uclés López, hijo de Juan y de Ro
sario, casado, Jornalero, natural de Orihuela (Ali
cante), domiciliado últimamente en Barcelona, calle
de San Eusebio, 55, bajos, cuyas señas personales
son las siguientes : estatura regular, pelo y cejas ne
gros, ojos oblicuos, nariz y boca regulares, barba re
donda, frente despejada ; sin serias particulares ; sabe
leer y escribir ;- procesado en causa número 131
de 1946 por presunto delito de hurto ; en la actuali
dad en ignorado paradero ; comparecerá, en_ el tér
mino de quince días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Ca
pitán de Infantería de Marina D. Enrique Rodríguez
Fieital, en el Juzgado sito en la Intendencia de Ma
rina de Cartagena, para responder a los cargos que
le resulten en la expresada causa, bajo apercibimien
to de que, de no efectuar su presentación en el pla
zo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento.
Cartagena, 9 de enero de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Alarina, Juez instructor, Enrique Ro
dríguez Fieital.
"
Francisca Senli Valles, hija de Pedro y de Dolo
res, soltera, Comercio, natural de Torrecilla de Al
cañiz (Teruel), de treinta y siete años de edad, do
miciliada últimamente en Barcelona, no constando
su domicilio, cuyas señas personales son las siguien
tes : pelo rubio, cejas castañas, ojos y. nariz regula
res, boca pequeña, labios finos, frente ancha, color de
ojos azul, barbilla redonda ; sin señas particulares ;
procesada en causa número 131 de 1946 í)or pre
sunto delito de hurto ; en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de quince días,
a- partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Capitán de. Infantería de
Marina D. Enrique Rodríguez Fieital, en el Juz
gado sito en la Intendencia de Marina de Cartagena,
para responder a los cargos que le resulten en la
expresada causa, bajo apercibimiento de que, de noefectuar su presentación en el plazo citado, será declarada rebelde.
Caso de ser habida deberá darse cuenta, pm- elmedio •más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento.
Cartagena, 9 de enero de 1953.—E1 Capitán deInfantería de Marina, juez instructor,, Eiirique Rodríguez Fieital.
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José López García, hijo de José Antonio y de
María Vicenta, natural de La Piedra-, Ayuntamiento
de Santa Marta de Ortigueira (La Coruña ), de die
cinueve afín de edad, Labrador, domiciliado últi
mamente en la citada parroquia de La Piedra, al
que se le sigue expediente judicial por falta grave,
por no presentarse el día 3 de enero del ario actual
para incorporarse al servicio efectivo de la Armada,
habiéndole correspondido en el primer llamamiento
del reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de
sesenta días, ante el señor Juez instructor, Capitán
de Corbeta Sr. D. Francisco Navarrete Ceniza, en
la Ayudantía Militar de Marina del Distrito de Or
tigueira, y, de no verificarto, incurrirá en las res
ponsabilidades establecidas en el artículo 432 del Có
digo de Justicia Militar. Asimismo ruego a las Au
toridades civiles y militares procedan a su busca y
captura y, de ser habido lo pongan a mi disposición
en la Ayudantía de Marina de Ortigueira.
Dado en Ortigueira a 19 de enero de 1953.—El




Manuel Gerardo Alvarez Infante, hijo de Abel y
de Josefa, natural de Loiba, Ayuntamiento de Santa
Marta de Ortig-ueira (La Coruña), de diecinueve
arios de edad, Labrador, domiciliado últimaniente en
la citada. parroquia de Loiba, al que se sigue expe
diente judicial por falta grave, por no presentarse
el día 3 de enero actual para incorporarse al servicio
efectivo de' l la Armada habiéndole correspondido
como comprendido en e primer llamamiento del
reemplazo de 1953 ; comparecerá, en el plazo de se
sienta días, a contar de esta Requisitoria, ante el se
ñor Jii'ez instructor, Capitán de Corbeta Sr. D. Fran
cisco Navarrete Ceniza, en la Ayudantía de Marina
de Ortigueira, y, de no verificarlo, incurrirá en las
responsabilidades 'establecidas en el artículo 432 del
Código de Justicia Militar. Asimismo ruego a las
Autoridades civiles y militares procedan a la busca
y captura -de dicho inscripto y, de ser habido, se
ponga a mi disposición en la Ayudantía ,cle Marina
de Ortigueira.
Dado -en Ortigueira a 19 de enero de 1953.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco Na
varrete Ceniza.
4
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